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10日(水) 19 ・ 30~ 緑のふるさと・ 2 月例会 谷川l俊太郎、新島淳良






















アジアの女たちの会・女大学 「錆国をささえるもの」 話 山口明子、
五烏昌子、内海愛子参加'et500円







17 日(水)18 ・ 30~21 : 00 
講師前回大作、松山美保子:、18日(木)13: 30~15 : 30 I公開講演会 「来たるべき高齢化社会」
稲田光吉、東部1めい(司会〉
あごら説岱室 03-354-9014

























18 ∞-20: 00 I働く女性の自覚とは 諮問J 斎藤千代








25日(木)10:00-12 . 30 
27日(土)13:30-
1 9 ・ OO~
28日(日)12: 00~1 6 : 00 
3月 l日(月)18: 00~21 : 00 
4 日(木) 18 ・ 30~21 : 00 
6日(土〉
8日CJ3)





9日(火)14: 00~16 : 00 I公開講演会「フランス女性の意識と生活」講師エヴリコ ・シユルロ女史
10日(水)19: 30~ 緑のふるさと・ 3 月例会 林都






渋谷勤労福祉会館17 日(日 ) 18 ・ 30~21 : 00 
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